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专利视角下的陕西科技创新能力分析
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摘要: 通过文献计量学对陕西近 20 年的国内专利发展情况进行统计分析，把握专利的分布情况和发展趋势，为
陕西省城市科技创新和产业升级提供科学建议。
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Abstract: In this paper，based on Bibliometrics，Shaanxi domestic patent development for nearly 20 years has been ana-
lyzed. The development trend and the distribution of patents have been obtained，which can provide scientific advice to the
city scientific and technological innovation and industrial upgrading in Shaanxi Province.





















方向。本文以陕西省 1994 至 2012 年公开的国内专
利信息为研究对象，数据来源是以国家知识产权局










现陕西省国内专利从 1994 至 2012 年共受理 168940
件，授权数量达到 69866 件，授权率为 41. 36%。发
明专利受理量是 59305 件，授权数 14580 件，授权
占 24. 58%，并且连续 7 年增幅超过在 30% 以上，
受理量排名全国第 10［4］，其中发明专利受理量居全
国第 9 位，西部第 1 位［4］; 实用新型受理量 67264
件，授权数 42222 件，授权占 62. 77% ; 外观设计受
理量 41903 件，授权数 13064 件，授权占 31. 18%。
陕西省近年来专利 受 理 量 保 持 高 速 增 长，从
2002 年至今所受理的专利数占全部专利受理总数的
90. 90%，是之前专利受理总数的 11 倍。从 2002 年
至今，发明专利授权 13925 件，占全部发明专利授
权总数的 95. 5%。从 2008 年至今所受理的专利数
123574 件，占全部专利受理总数的 74. 32%，是之
前专利受理总数的 3 倍，从 2008 年至今，发明专利
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1994 2002 414 54 1451 1165 137 93
1995 1721 318 52 1227 934 176 99
1996 1790 323 35 1227 797 240 136
1997 1811 339 39 1193 732 279 175
1998 1723 350 57 1068 810 305 262
1999 1685 373 99 1053 1161 259 309
2000 2080 435 188 1307 1022 338 252
2001 2326 476 132 1449 959 401 263
2002 2530 684 146 1470 1053 376 325
2003 3421 1191 169 1737 1105 493 335
2004 3217 1099 459 1587 1193 531 355
2005 4166 1693 445 1817 1131 656 318
2006 5717 1815 602 2166 1443 1736 428
2007 8499 2412 755 2779 2034 3308 662
2008 11898 3775 962 3961 2774 4162 656
2009 15570 5858 1342 5798 3446 3914 1299
2010 22949 8138 1887 7939 6093 6872 2054
2011 32227 13037 3139 11643 6958 7547 1565
2012 43608 17043 4018 16392 7412 10173 3478












序号 分类号部 专利数量 ( 件) 百分率
1. G 物理 19518 21. 08%
2. B 作业; 运输 14598 15. 76%
3. A 农业 14554 15. 72%
4. H 电学 14477 15. 63%
5. C 化学; 冶金 13109 14. 16%
6. F 机械工程; 照明; 加热; 武器; 爆破 8982 9. 70%
7. E 固定建筑物 6129 6. 62%
8. D 纺织; 造纸 1241 1. 34%




－ 2012 年申请国内发明专利前 20 名的情况按照大类
进行统计。如图 2 和表 3 所示。
图 2 1994 － 2012 年申请发明专利按大类统计前 20 位情况
表 3 1994 － 2012 年申请发明专利按大类统计前 20 位情况
序号 分类号大类 专利数 百分比
1 G01 测量; 测试 6311 9. 54%
2 A61 医学或兽医学; 卫生学 6056 9. 16%
3 G06 计算; 推算; 计数 4238 6. 41%
4 H04 电通信技术 3641 5. 51%
5 H01 基本电气元件 3588 5. 43%
6 A01 农业; 林业; 畜牧业; 狩猎; 诱 2541 3. 84%
7 C07 有机化学 1741 2. 63%
8 H02 发电、变电或配电 1727 2. 61%
9 A23 其他类不包含的食品或食料; 及…… 1571 2. 38%
10 C12 生物化学; 啤酒; 烈性酒; 果汁…… 1561 2. 36%
11 C08 有机高分子化合物; 其制备或化…… 1359 2. 05%
12 C09 染料; 涂料; 抛光剂; 天然树脂…… 1353 2. 05%
13 C04 水泥; 混凝土; 人造石; 陶瓷; …… 1352 2. 04%
14 B01 一般的物理或化学的方法或装置 1249 1. 89%
15 B23 机床; 其他类目中不包括的金属加 1239 1. 87%
16 G05 控制; 调节 1198 1. 81%
17 E21 土层或岩石的钻进; 采矿 1165 1. 76%
18 C01 无机化学 1042 1. 58%
19 C22 冶金; 黑色或有色金属合金; 合…… 983 1. 49%




14、15、16、20 ) 、现 代 化 工 ( 7、10、11、12、
13、19 ) 和电子信息 ( 3、4、5、) 三大优势产业
领域，以及矿产 ( 1、17 ) 和农业 ( 9、10 ) 的传
统支柱产业，同时，在新一代信息技术、生物育种














在受理量方面，职务发明比非职务发明高出 23. 4 个
百分点，在授权量方面，职务发明依然比非职务发


















全国总计 7500037 3769145 3730892 4268333 2120328 2148005
Total 100% 50. 3% 49. 7% 100. 0% 49. 7% 50. 3%
陕西 135173 83427 51746 59988 35314 24674






截止 2011 年 12 月 31 日，在职务发明创造专利受理
量分析，全国的职务发明中企业占 81. 0%，远高于















全国职务受理量 陕西省职务受理量 全国职务授权量 陕西省职务授权量
受理量 所占比例 受理量 所占比例 授权量 所占比例 授权量 所占比例
总计 3769145 100. 0% 83427 100. 0% 2120328 100. 0% 35314 100. 0%
大专院校 427810 11. 4% 23739 28. 5% 206513 9. 7% 11401 32. 3%
科研单位 199951 5. 3% 6548 7. 8% 103071 4. 9% 3628 10. 3%
企业 3052580 81. 0% 51687 62. 0% 1753246 82. 7% 19344 54. 8%




结合之前所分析的 国 内 专 利 职 务 发 明，将 从
1994 － 2012 年的国内发明专利申请人进行统计，并
对前 20 名发明专利申请人进行分析。
表 6 1994 － 2012 年发明专利申请人前 20 名的排行榜
序号 申请人 专利数 百分率
1 西安交通大学 4812 8. 45%
2 西北工业大学 3178 5. 58%
3 西安电子科技大学 3036 5. 33%
4 陕西科技大学 2253 3. 96%
5 西北农林科技大学 1477 2. 59%
6 西安理工大学 1039 1. 82%
7 长安大学 875 1. 54%
8 中国人民解放军第四军医大学 848 1. 49%
9 西安建筑科技大学 727 1. 28%
10 中国科学院西安光学精密机械所 666 1. 17%
11 陕西师范大学 595 1. 04%
12 彩虹集团公司 575 1. 01%
13 西北大学 548 0. 96%
14 无敌科技 ( 西安) 有限公司 507 0. 89%
15 西北有色金属研究院 447 0. 78%
16 西安近代化学研究所 416 0. 73%
17 西安工程大学 293 0. 51%
18 陕西韦尔奇作物保护有限公司 280 0. 49%
19 西安科技大学 265 0. 47%









大学在 4812 件专利中，只有 134 件是和 13 家企业
合作完成; 西北工业大学在 3178 件专利中，只有 39
件是和 9 家企业合作完成; 西安电子科技大学在














从 1994 年至 2012 年底，陕西省国内的有效专利共









在国内有效专利数量中，15387 件有效专利在 5 年以
上，占总数的 13. 59% ; 517 件有效专利在 10 年以
上，占总数的 0. 45% ; 其中有 3 件有效专利维持时
间在 19 年，一件是 1994 年 07 月 28 日申请人舒仲
申请的“94107467. 6”从天然花粉中提取花粉精的
工艺及其产品; 另一件是 1994 年 11 月 21 日中国医
学科 学 院 西 安 分 院 医 药 生 物 技 术 研 究 所 申 请 的
“94118300. 9”一 种 调 节 妇 女 内 分 泌 功 能 的 药 物;




































表 7 陕西省 1994 － 2012 有效专利统计
年份 发明 实用新型 外观设计
( 1994—2006 ) 2947 4462 938
2007 1994 4068 1243
2008 2698 6684 1724
2009 3686 8703 2439
2010 5604 14325 4229
2011 8197 19131 4216
2012 11316 4456 127





进行统计分析，企业 6 家，拥有有效专利数 2879
件; 科研单位 1 家，拥有有效专利数 364 件; 大专
院校 13 家，拥有有效专利数 12053 件; 大专院校依
然占据较大份额，其中前五名的发明专利单位都是
大专院校，而且大专院校所拥有的效专利是企业拥




发现前 20 名中大专院校 18 家，企业 1 家，科研单
位 1 家。而且在有效专利中的 13 家大专院校全部名
列其 中，共 7137 件，占 总 数 的 92% ; 科 研 机 构









表 8 陕西省前 20 名有效专利申请人和未缴费用专利统计
序号 单位名称 有权专利数 百分率 未缴费用 百分率
1 西安交通大学 2105 4. 33% 1597 ( 1) 8. 93%
2 长安大学 1970 4. 05% 602 ( 5) 3. 37%
3 西北工业大学 1601 3. 29% 739 ( 3) 4. 13%
4 陕西科技大学 1262 2. 60% 1303 ( 2) 7. 29 %
5 西安电子科技大学 1197 2. 46% 179 ( 10) 1. 00%
6 中国西电电气股份有限公司 925 1. 90% 0 0. 00%
7 西安理工大学 850 1. 75% 557 ( 6) 3. 11%
8 中国人民解放军第四军医大学 595 1. 22% 276 ( 9) 1. 54%
9 陕西理工学院 522 1. 07% 93 ( 18) 0. 52%
10 西北农林科技大学 499 1. 03% 655 ( 4) 3. 66%
11 西安建筑科技大学 454 0. 93% 443 ( 7) 2. 48%
12 彩虹集团电子股份有限公司 443 0. 91% 0 0. 00%
13 宝鸡石油机械有限责任公司 423 0. 87% 0 0. 00%
14 彩虹集团公司 419 0. 86% 0 0. 00%
15 西安工程大学 367 0. 75% 116 ( 17) 0. 65 %
16 西安科技大学 364 0. 75% 140 ( 13) 0. 78%
17 中科院西安光学精密机械研究所 364 0. 75% 284 ( 8) 1. 59%
18 西安智海电力科技有限责任公司 352 0. 72% ——— ———
19 中航工业集团西安飞机设计研究所 317 0. 65% 0 0. 00%
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